










































































































































る ｢丹埜靖子 ｢もらった名前 ･選んだ名前｣､松
本情作 ･大岩川赦 『第三世界の姓名』1994』〕｡
現代アフリカでの個人名の変化を事例に別し
て考察すると､新たな政治 ･社会状況での地位
と権力の分配に密接に関連している事が分かるD
名前は､やはり些細なラベルではなく､心理や
社会行為の次元で深 く作用する｡それが作 り出
すイメージは､それに続 く現実､更にはその一
部である自分自身を導き出す力なのだ｡
〔本稿脱稿後､モブツ政権が瓦解した〕｡
(こんま とおる 神奈川大学社会人撰学)
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